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La presente investigación se tuvo como objetivo, determinar la relación entre el nivel 
de estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector retail de Chimbote, este 
estudio obedece a un enfoque cuantitativo, desarrollado bajo un diseño descriptivo 
correccional de corte transversal, habiéndose utilizado la técnica encuesta se aplicó 
cuestionarios a una muestra de 167 colaboradores utilizándose la prueba de 
correlación de rho spearman para la contrastación de las hipótesis. 
En relación con la instrumentalización estos pasaron por un análisis de confiabilidad 
del alfa de cronbach de 0.86 en la primera variable que al ser mayor a 0.7 indica 
que la data es confiable, mientras que la confiabilidad de la segunda variable es de 
0.93. Los hallazgos encontrados determinan la correlación negativa inversa entre 
las variables de estudio, entendiendose que a mayor resiliencia en los trabajadores 
disminuye su nivel de estrés, entonces se entiende que adopatron actitudes 
positivas para hacer frente a esta situación generada por la pandemia del covid19. 




The objective of this research was to determine the relationship between the level 
of work stress and resilience in workers in the retail sector of Chimbote, this study 
obeys a quantitative approach, developed under a descriptive cross-sectional 
correctional design, having used the technique In the survey, questionnaires were 
applied to a sample of 167 collaborators, using the rho spearman correlation test to 
contrast the hypotheses. 
In relation to instrumentalization, these underwent a reliability analysis of the 
Cronbach's alpha of 0.86 in the first variable, which being greater than 0.7 indicates 
that the data is reliable, while the reliability of the second variable is 0.93. The 
findings found determine the inverse negative correlation between the study 
variables, it being understood that the greater the resilience of the workers their 
stress level decreases, then it is understood that they adopt positive attitudes to face 
this situation generated by the COVID pandemic19. 
 




Habiéndonos encontrado ante una crisis mundial a consecuencia de una grave 
pandemia que generó grandes cambios; como la paralización económica, 
aislamiento social y pérdidas humanas en gran cantidad; ocasionó así 
incertidumbre, desesperación y diferentes emociones que acongojan a la 
humanidad. Dichos efectos psicológicos dañinos, incluyeron síntomas de estrés 
psicosomáticos, confusión y enfado; y otros factores estresantes que tuvieron 
mayor permanencia durante la cuarentena (Brooks, et al., 2020). 
El estrés laboral fue un problema costoso e inevitable a nivel mundial, la OIT señaló 
que las grandes pérdidas económicas en el PBI fueron a causa de la salud 
ocupacional (RPP Noticias, 2019) y esto se incrementó durante el confinamiento 
debido a la intensa presión, la escasa autonomía, las reducidas oportunidades de 
determinación y el limitado poder del empleado (Serra, 2020) que influyó en las 
decisiones de medicalización de tranquilizantes para conseguir la estabilidad 
emocional (Ubieto, 2020) por lo que ha este hecho los expertos lo calificaron como 
“La factura del COVID-19” (Olías, 2020; RPP Noticias, 2020). 
Nuestro entorno nacional no fue ajeno a este problema, Senaju determinó que la 
juventud peruana presentó problemas de ansiedad, depresión y estrés, siendo 
reflejados en el cansancio físico, emocional y mental (Montalvo, 2020). Asimismo, 
en nuestra comunidad una entrevista a la trabajadora de salud que enfrentan 
diariamente al coronavirus, la Dr. Lourdes Díaz Torres manifestó sentir temor y 
estrés por la transformación de sus rutinas y las de sus familiares (El Comercio, 
2020) 
Entonces ante los diversos factores o síntomas que produce el estrés, el individuo 
optó por tomar aptitudes convenientes para enfrentarlos; un ejemplo de eso es, ser 
resiliente. Y debido a esta crisis es que cambió nuestra perspectiva de la vida; tanto 
personal, pero sobre todo laboral; acrecentó en los trabajadores la necesidad de 
percibir protección, compasión y seguridad para llevar la empresa hacia el futuro 
(Accenture, 2020). 
Las secuelas económicas de la pandemia fueron prolongadas, por lo que fue 
indispensable el apoyo al crecimiento empresarial. Los expertos consideraron que 
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debe haber cambios en el perfil de los trabajadores, demostrando tener 
adaptabilidad, optimismo, resiliencia, entre demás competencias que favorecen a 
su desenvolvimiento profesional (Abanto, 2020). Es así como, el gobierno peruano 
en las decisiones de reanudación de actividades económicas diseñó medidas que 
fomenten la resiliencia en las empresas y en la sociedad (El Peruano, 2020). 
En nuestra localidad, los trabajadores del sector salud utilizaron como recurso 
espiritual la religión en donde fueron captados rezando antes de cumplir sus labores 
(Exitosa, 2020, párr. 1). Y en otros tiempos, en esta misma ciudad solo se 
efectuaron estudios sobre resiliencia, de tipo instrumental probados en docentes 
académicos y estudiantes universitarios (Laurente, 2019; Machaca, 2019), con la 
finalidad de dar validez y confiabilidad para ser utilizados en estudios posteriores. 
El sector retail en nuestro país fue afectado con el 20% de desempleo (Vinelli & 
Maurer, 2020) cerca de un millar de contagiados con covid-19, abandono de sus 
médicos ocupacionales, limitado acceso a pruebas rápidas y ubicación en regiones 
de alto riesgo (PerúRetail, 2020) encontrándose Ancash calificado como tal 
(Convoca, 2020). Ante ello, fue importante el proceso de afrontamiento, control y 
recuperación ante las adversidades, por lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuáles 
es la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del 
sector retail de la ciudad de Nuevo Chimbote? 
En base a la información precedente, nos propusimos investigar el nivel de estrés 
laboral y resiliencia en los trabajadores del sector retail en la ciudad de Nuevo 
Chimbote, porque a pesar de que se efectuaron estudios bajo el mismo concepto 
en diversas circunstancias y en otros campos profesionales; ejemplo, la salud. En 
la actualidad dicho sector se vio afectado debido a la coyuntura nacional que 
atravesamos a consecuencia de la pandemia COVID-19. Así, la presente 
investigación mostrará los efectos y vínculos que ha generado estos cambios. 
Por lo tanto, se tiene como objetivo general:  
Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia en los 
trabajadores del sector retail de Chimbote - 2020. 
Objetivos específicos:  
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Identificar el nivel de estrés laboral en los trabajadores del sector retail de Chimbote 
– 2020. 
Identificar el nivel de resiliencia de los trabajadores del sector retail de Chimbote – 
2020. 
Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de psicosocial en el sector 
retail de Chimbote – 2020. 
Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de somático en el sector retail 
de Chimbote – 2020. 
Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de infección en el sector retail 
de Chimbote – 2020. 
Lo que conllevará a aceptar o negar una de las siguientes hipótesis: 
Ho: No existe relación entre estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector 
retail de Chimbote – 2020. 
H1: Existe relación entre estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector 
retail de Chimbote – 2020. 
Para el buen funcionamiento de la organización se debe considerar como factor 
vital el clima organizacional, ya que depende de este ambiente el comportamiento 
de los colaboradores, cada situación forma parte de las funciones que se 
desarrollan ya sea favorable o desfavorable. Debido a esto es que, el clima está 
II. MARCO TEÓRICO 
El recurso más importante en la organización es el capital humano, por lo que es 
indispensable estudiar que hacen estos miembros durante su jornada laboral 
(Robbins & Judge, 2017), a través de sus actitudes, personalidad, percepción, 
aprendizaje y motivación (Robbins & Coulter, 2018); debido a que la administración 
de este recurso se enfoca en atraer, desarrollar y mantener la fuerza laboral efectiva 
(Griffin, Phillips, & Gully, 2017). A que se suman las características ambientales 
percibidas en la organización, mismo que influye directamente en su 
comportamiento (Chiavenato, 2013). 
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relacionado a problemas de estrés cuando el trabajador no percibe un ambiente 
laboral saludable, expuesto por Chiavenato en el 2000 (citado por García, 2009)  
Es así que en nuestra investigación encontramos que el problema más habitual 
relacionado al trabajo es el estrés, y a pesar de que esto se conoce desde siglos 
anteriores, nos sigue acompañando en la vida moderna, ya sea a un nivel 
moderado como fue en el caso de los trabajadores chinos (LV, Wu, Liu, y Yao, 
2017) o a un nivel alto como los trabajadores chipriotas (Soteriades, Psalta, Leka, 
et al., 2019); los trabajadores colombianos y mexicanos (Vanegas, 2016; (Reyes, 
2016)); y los trabajadores de demás paises lationamericanos (Mejia, et al, 2019). 
Incluso en el Perú el nivel de estrés continúo siendo alto (Tapia, 2017; Bautista, 
2018) y de manera local el hallazgo siguió siendo el mismo “nivel alto de estrés” 
(Galvéz y Loloy, 2019). Señalando como principales causantes; la carga de trabajo 
(Blanco y Thoen, 2017; Castro, 2019; Ramón, Zapata y Cardona, 2014; Sariwulan, 
Capnary y Agung, 2019), clima y estructura organizacional, liderazgo, respaldo de 
grupo, falta de cohesión (Tapia, 2017), los factores familiares y de comunidad (LV, 
et al., 2017; Sun, Li, Jiang y Lee, 2019). 
Por lo tanto, el estrés laboral fue un factor constante para influir en los síntomas 
psicológicos y conductuales (Sun, et al., 2019; Fei, 2019; Galvez y Loloy, 2019); y 
físicos (Soteriades, et al., 2019; Welsh, 2009; Gálvez y Loloy, 2019); que incluso 
aumentaron durante la era del COVID-19 (Lupe, Keefer, & Szigethy, 2020; (Fofana,  
et al., 2020) siendo estos síntomas más frecuente en el género femenino (Mejia, et 
al, 2019) aunque dicho hallazgo fue rechazado, contraponiendo el resultado de que 
con la edad y los años de experiencia en el trabajo disminuye el estrés laboral 
(Castro, 2019). 
Por otro lado, las investigaciones internacionales sobre los niveles de resiliencia 
tuvieron hallazgos significativos; tal es el caso del estudio realizado en China, 
durante la propagación del coronavirus, donde se encontró que los trabajadores de 
la salud tuvieron niveles bajos de resiliencia (Cai, et al., 2020). Y en otro contexto, 
las investigaciones colombianas encontraron que la mayoría de los trabajadores 
administrativos y comerciales tienen niveles bajos (Mogollón, Ríay, & Toquica, 
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2018) caso contrario sucede con los trabajadores de un call-center, quienes 
mostraron niveles altos (Vanegas, 2016). 
Del mismo modo en el Perú estos niveles variaron de acuerdo con la actividad 
dedicada, estudios realizados a internos de diferentes hospitales manifestaron 
tener nivel alto de resiliencia (Villalobos, et al., 2017), al igual que los bomberos 
(Bautista, 2018), pero los choferes de transporte público tuvieron un nivel promedio 
(Tapia, 2017) y en la ciudad de Nuevo Chimbote encontraron que los trabajadores 
de la municipalidad tuvieron un nivel moderado y bajo (Valdivia, 2018).  
Es así como estos análisis permitieron conocer los atributos principales, tal como 
la confianza en sí mismo (Mogollón, et al, 2018), satisfacción personal (Tapia, 
2017), tenacidad y tolerancia (Castro, De León, Acevedo, & Ramírez, 2018), 
espiritualidad (Ponce, 2015), apoyo social y buena relación laboral (Villalobos, et 
al., 2017; De Vera y Gabari, 2019; Sánchez y Barra, 2017). 
Incluso encontraron que existe influencia entre los factores de competencia 
personal y aceptación a uno mismo, es decir que si uno aumenta el otro también lo 
hará (Trigueros, Álvarez, Aguilar, et al., 2017) de igual manera, es que el género 
femenino es el más resiliente (Zagalaz, Manrique, Veledo, et al., 2020; De Vera y 
Gabari, 2019) aunque algunos niegan dicha afirmacion (Pulido, Fernández, y 
Lopez, 2019). 
Por lo tanto, al conocer como interviene ambas variables en la vida de los 
trabajadores, las investigaciones dedujeron que la resiliencia disminuye el estrés 
(Arrogante, 2014; Fei, 2019; Codonhato, Nickenig, Andrade do Nascimento, et al., 
2018; Perlman, et al., 2017), por ende exite una correlación positiva entre las 
mismas (Vanegas, 2016; Reyes, 2016; Valdivia, 2018), pero esto puede variar de 
acuerdo a la cultura y eventos estresores (Zheng, et al., 2019) y en algunos casos 
no han encontrado relación en las variables debido a la poca información (Mogollón, 
et al., 2018) o de acuerdo a sus resultados (Tapia, 2017). 
El conocimiento de estrés se derivó de los hallazgos del síndrome de adaptación 
que consistió en tres etapas; reacción, resistencia y agotamiento (Selye, 1946) por 
ende, el estrés es la respuesta fisiológica ante eventos desafiantes (Karasek, Scott 
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y Theorell, 1982), que afectan a diferentes áreas del funcionamiento humano 
(Murphy, DuBois, & Hurrell, 1986). 
Para determinar la existencia de estrés, se basa en analizar los factores que lo 
producen, es así como se evalúa sus relaciones laborales y sociales, su 
comportamiento frente a sus actividades en distintas situaciones, sus tipos de 
adicciones y los problemas en la salud que aquejan a su sistema fisiológico 
(Benevides, et al., 2002) 
El estrés en el ámbito laboral es un factor de riesgo para la salud del trabajador 
(Hurrell y Murphy, 1996; LV, et al., 2017), provocando el deterioro de la salud 
mediante el agotamiento (Corso de Zúñiga, et al., 2020), sensaciones de 
nerviosismo y enojo por cosas que sienten que se les escapa de las manos (Mejía, 
et al., 2019) y así como también, problemas musculoesqueléticos (Karasek, 2008; 
Soteriades, 2019). 
Y en consecuencia el paciente es diagnosticado con problemas de salud mental 
(Colligan, Smith, & Hurrell, 1977), síndrome de fatiga crónica, intolerancia 
alimentaria, síndrome del intestino irritable, síndrome del dolor muscular, astenia 
(Eriksen & Ursin, 2004), así mismo, angina de pecho, enfermedades 
cardiovasculares y trastornos psiquiátricos (Macleod, et al., 2002) que incluye los 
síntomas depresivos (Welsh, 2009; Soteriades, et al., 2019) tras el aumento del 
estrés. 
Dado a las teorías y demás artículos científicos revisados, nuestra investigación se 
basará en determinar el nivel de estrés laboral a través de las sintomatologías que 
este genera agrupado en diferentes aspectos. Estos diversos síntomas del estrés 
que padece el ser humano interrumpen de manera negativa: en su salud 
disminuyendo el entusiasmo y la energía, en su centro laboral debido a la excesiva 
demanda de trabajo y en su vida personal que está vinculada con los diferentes 
acontecimientos familiares (Benevides, et al., 2002) los cuales se reflejaran en los 
siguientes tres factores: 
Factor psicosocial, donde se encuentra las consecuencias más frecuentes del 
estrés organizacional como el sentimiento de irritabilidad o dificultad para controlar 
la agresividad al sentir poca valoración del trabajo que se realiza, la insatisfacción 
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sexual con su pareja, distanciamiento físico y mental, que refiere a la ausencia de 
memoria y atención, no mantener comunicación, el aburrimiento, dificultad para 
permanecer quieto, el sentir cansancio rápidamente por cualquier actividad dentro 
de la empresa, el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias. 
Factor somático, la persona llega a manifestar desordenes fisiológicos con 
síntomas como el dolor de cabeza, cuello y espalda o tensiones musculares, 
presión en el pecho como resultado de las demandas laborales, otros elementos 
propios de esta dimensión es el cambio de apetito, problemas para dormir, los 
problemas con la voz como afonía o carrasperas, sentirse cansado apenas 
comenzando el día en el trabajo. 
Por último, el factor infección, aquí se encuentra las enfermedades con mayor 
gravedad, siendo fatal para el individuo sino es tratado por un profesional, como la 
úlcera que puede ser generada por acidez en el estómago, los problemas 
gastrointestinales, problemas digestivos o de colon y pequeñas infecciones son 
también síntomas que se presentan por el estrés en el centro laboral. 
La resiliencia se conceptualizó a partir de estudios sociales (Rutter, 1981) en 
reacción a situaciones vulnerables (Werner & Smith, 1979) y eventos estresantes 
del entorno (Kobasa, Maddi, & Kahn, 1982), donde el individuo decide afrontar las 
adversidades (Rutter, 1987) consiguiendo recuperarse y lograr cambios positivos 
(Connor & Davidson, 2003; Richardson, 2002). Por ello, la resiliencia se consideró 
como la capacidad de resistencia y recuperación (Zheng, et al., 2020; Zagalaz, et 
al., 2020).  
Debido a esto, para el ámbito psicológico este actúa como factor de protección 
(Rutter, 1987; Codonhato, et al, 2018) para evitar y/o reconocer problemas de 
trastorno (Cai, et al., 2019; Villalobos, et al., 2018; Perlman, et al., 2017; Arrogante, 
2014) y para el ámbito laboral este, tiende a usar fuerzas motivadoras para superar 
el estrés (Richarson, 2002; Sánchez y Barra, 2017; Rook, et al., 2018; De Vera y 
Gabari, 2019). 
Por lo tanto, la resiliencia procede de acuerdo con la necesidad del individuo, es 
así que los autores deciden analizarlo en dimensiones según sus criterios, por 
ejemplo Kobasa (1979; 1982) evalúa el compromiso, control y reto, Richardson 
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(2002) primero describe las cualidades, luego las situaciones estresoras y 
finalmente evalúa las fuerzas motivacionales, los autores Wagnild y Young en 1993 
(cita por Wagnild, 2009) estudia la competencia personal y la aceptación propia y 
de la vida, mientras que Connor y Davidson (2003) consideran 5 factores para medir 
la resiliencia que incluye el estado personal, el entorno y la espiritualidad inspirado 
en las experiencias de Shackleton. 
Por otro lado, se encontraron estudios similares a la resiliencia, tal es el caso de los 
modelos compensatorios de Garmezy expuesto en 1984 (citado por Luthar y Zigler, 
1991), el comportamiento tipo A de Friedman en 1969 (citado por Kobasa, 1983), 
la psicología positiva de Seligman y Csikszentmihalyi (2000) y la personalidad 
resistente que se explicaron en los estudios de Holmes y Rahe en 1967 (citado por 
Kobasa, 1983).  
En cuanto a la resiliencia, las investigaciones recientes, la utilizan para evaluar el 
estado de salud mental, la resistencia al trabajo, al estrés, a los síntomas 
depresivos, incluso se usa para el ámbito deportivo, la mayoría de estos autores 
analizan la resiliencia agrupando dimensiones de Kobasa, conocimientos de Rutter 
y otros que estudian estrategias para superar traumas.  
Tras la revisión de los artículos científicos, se da la elección por el autor que agrupa 
lo fundamental de nuestra investigación tomando en cuenta la realidad a la que nos 
enfrentamos que es la pandemia del COVID-19. Es así como la definición de 
Connor y Davidson (2003) es la adecuada al conceptualizar la resiliencia como una 
característica que a su mejor nivel permite tener una deseable recuperación a los 
eventos inesperados.  
Y se divide en cinco factores, el primer factor es competencia personal, 
autoexigencia y tenacidad, es decir la perseverancia personal para cumplir 
propósitos, los cuales integran el trabajo para conseguir las metas, persistencia 
para resolver problemas, seguridad de cumplir objetivos, satisfacción de logros, 
esfuerzo ante toda situación, gusto por el desafío, fuerza interior, negación al 
fracaso, que se aplicaran en el ámbito laboral para conocer las exigencia y 
comportamiento del trabajador frente a nuevos fases laborales 
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El segundo factor, es la confianza en la propia intuición y tolerancia a la adversidad, 
que refiere seguridad y serenidad ante hechos, en la cuales se consideran el 
presentimiento, toma de decisiones, iniciativa para resolver problemas, humor ante 
lo sucedido, afrontamiento al estrés, manejo de sentimientos negativos y dominio 
mental bajo presión, que en el ámbito laboral replicara al indicar que tan competente 
es el trabajador.  
Mientras que en el tercer factor es la aceptación positiva del cambio, se refiere a la 
adaptación al cambio e incluye capacidad al cambio, solución de sucesos 
presentes, aplicación de experiencias exitosas para nuevos desafíos, seguridad y 
confianza externa y recuperación ante adversidades, esto se conocerá en el ámbito 
laboral para determinar la relación entre trabajador y entorno. 
El cuarto factor es el control, el cual refiere al fuerza individual e incluye control de 
vida, conocimiento de apoyo y orientación de la vida, esto en el entorno laboral 
permitirá saber la estabilidad personal del trabajador; y el quinto factor corresponde 
a  las influencias espirituales, que hace referencia al uso de la religión para afrontar 
enfermedades que incluye la influencia de Dios en el destino y en los 
acontecimientos inesperados, pero en el contexto laboral se relacionara su fe y 
esperanza ante hechos supremos que suceden de forma repentina. 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: La presente investigación es de tipo aplicada, 
también se le conoce como activo o dinámico, se basa en desarrollar una 
teoría, es decir, extender el conocimiento a través del descubrimiento de 
ideas (Tamayo & Tamayo, 2010). 
Diseño de investigación: Es de diseño correlacional, es un modelo de 
estudio el cual tiene la finalidad de estimar la relación que pueda existir 
entre definiciones, variables. De manera que estas correlaciones son 
plasmadas en hipótesis que son sujetas a prueba. También es no 
experimental transaccional porque no se manipula ninguna variable y se 




 M: Muestra de estudio  
O1: Estrés Laboral 
O2: Resiliencia  
   r: Relación que existe entre las variables de estudio 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable de estudio 1: Nivel de estrés laboral, es una variable cuantitativa. 
Definición conceptual: el estrés laboral es la combinación de altas 
demandas psicológicas y el escaso control en la toma de decisiones 
sobre los trabajos que se realizan (Karasek y Theorell, 1979). 
Definición operacional: El propósito de esta investigación, es recolectar 
información para conocer los niveles de estrés en los trabajadores de 
Chimbote, a través de las dimensiones; demanda, control y apoyo. 
Escala de medición: ordinal. 
Variable de estudio 2: Nivel de resiliencia, es una variable cuantitativa 
Definición conceptual: Para Connor y Davidson (2003), la resiliencia es 
la característica que permite tener una deseable recuperación a los 
eventos inesperados. 
Definición operacional: La resiliencia es la capacidad de resistencia que 
desarrollarán los trabajadores de Chimbote para afrontar las 
adversidades, dichos datos serán recolectados para analizar la variable 
a través de cinco dimensiones que comprenden: competencia personal, 
autoexigencia y tenacidad. Confianza en la propia intuición y tolerancia a 
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la adversidad. Aceptación positiva al cambio. Control e influencias 
espirituales. 
Escala de medición: ordinal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: Es una agrupación total de individuos que tienen cualidades 
semejantes y observables, quienes se procederán a analizar en un 
tiempo y espacio determinado (Pimienta, De la Orden, & Estrada, 2018, 
pág. 59) 
Nuestra población está constituida por el sector retail de Chimbote, 
conformada por 4 594 trabajadores (INEI, 2018). 
• Criterios de inclusión: se considera a todos los trabajadores 
dependientes, es decir considerados en planilla del grupo retail. 
• Criterios de exclusión: Trabajadores recientemente contratados que 
se encuentran en proceso de inducción. 
Muestra: La muestra es una porción representativa de la población. Es 
decir, la porción que comparte características semejantes (Pimienta, De 
la Orden, & Estrada, 2018, pág. 59). 
Se aplica el estudio a 167 trabajadores del sector retail de Chimbote. 
Muestreo: Nuestro estudio está basado en un muestreo aleatorio simple 
que consiste en la selección de la muestra y se realiza en una única 
etapa, directamente y sin sustituciones. 
Unidad de análisis: Considerando el resultado de la muestra se obtiene 
que el 46% es representado por hombres y 54% son mujeres, 
considerados trabajadores dependientes. 
3.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: Son diversos métodos importantes para la obtención y 
organización de la información para la investigación científica (Pimienta, 
De la Orden, & Estrada, 2018, pág. 60). La técnica que utilizamos para 
esta investigación fue la encuesta.  
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Instrumento: La encuesta es el instrumento tratado a modo de 
cuestionario, que usa métodos iguales de recopilación de datos, con el 
fin de obtener la información necesaria de la muestra para la 
investigación científica y ser utilizado de forma cuantitativa (Martínez, 
2018, pág. 113). Como instrumento de acopio de información se utilizó 
un cuestionario para cada variable, en el cual ambos se encuentran 
conformado por 24 ítems.  
Validez: Para la validez del instrumento, se recurre al juicio de expertos 
y pilotaje; donde el juicio de expertos consiste según Escobar y Martínez 
en el año 2008, en la opinión de personas con trayectoria en el tema, 
identificados por otros que éstos pueden dar información y valoración 
para el uso del instrumento; mientras que el pilotaje consiste en ponerlo 
a pruebo en un grupo reducido de personas para valorar los diferentes 
componentes del instrumento y que se encuentre acorde a nuestra 
investigación (Martínez, 2018, pág. 119). Por lo tanto, para nuestra 
investigación se consideró la evaluación de 2 expertos y un metodólogo, 
posteriormente se aplicó prueba piloto a 10 individuos. 
Confiabilidad: Para determinar la confiabilidad, se determina usar el Alfa 
de Cronbach que permite medir la consistencia interna de una escala, 
refiriéndose a la correlación de los ítems en el instrumento (Martínez, 
2018, pág. 119). En el actual proyecto de investigación, se utilizó como 
técnica la encuesta, donde se trabajó con el instrumento de cuestionario, 
así mismo se aplicó el coeficiente de alfa de Cronbach para establecer la 
confiabilidad del estudio. Dando como resultado 0.863 para el 
instrumento de estrés laboral y 0.963 para el instrumento de resiliencia. 
3.5. Procedimientos 
Después de la creación del material para la recolección de información, 
estos se recopilan mediante el uso de los materiales para la prueba de 
estudio, la agrupación de la información recopilada y los datos de las 
respuestas apropiadas se solicitan a una base informática con el 
propósito de realizar el procedimiento de SPSS. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Se emplearán los estadísticos descriptivos como gráficos y tablas 
estadísticas que representarán los porcentajes extraídos de los 
instrumentos, así mismo emplearemos el Alfa de Cronbach como método 
de confiabilidad. 
3.7. Aspectos éticos 
La moral es un valor fundamental para la ejecución del estudio, por lo 
cual hemos considerado algunas fuentes bibliográficas y electrónicas que 
fueron vistas como un aporte esencial en la investigación, a su vez, se 
cumplió con el código de ética de la Universidad César Vallejo y se realizó 




IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Objetivo específico 1: Identificar el nivel de estrés laboral de trabajadores del sector 
retail de Chimbote – 2020 
 












                    Estrés Laboral 
Muy alto 12 7% 7% 
Alto 27 16% 23% 
Medio 30 18% 41% 
Bajo 56 34% 75% 
Muy bajo 42 25% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los trabajadores del sector retail de Chimbote - 2020 
 
 
Fuente: Tabla 1 
 
Observamos que el 34% de los trabajadores demuestran tener un nivel bajo de estrés porque 
a pesar de las situaciones adversas ellos demuestran ser tolerantes al estrés. 
Por otro lado el 7% de los trabajadores tienen un nivel muy alto de estrés, teniendo como 
consecuencia síntomas psicosociales, somáticos y de infección como dolor de cabeza, 
espalda y cuello, problemas alérgicos, todo ello a causa de los diversos factores laborales y 
















Nivel de estrés laboral
Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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Objetivo específico 2: Identificar el nivel de resiliencia en los trabajadores del sector 
retail de Chimbote – 2020 
 
Tabla 2: Nivel de resiliencia en los trabajadores del sector retail de Chimbote – 
2020 
 
Variable  Frecuencia % Acumulado 
Resiliencia 
Muy alto 64 38% 38% 
Alto 69 41% 80% 
Medio 12 7% 87% 
Bajo 11 7% 93% 
Muy bajo 11 7% 100% 




Fuente: Tabla 2 
 
Los resultados demuestran que los trabajadores del sector retail presentan alto nivel de 
resiliencia (41%), es decir la actitud desarrollada por el trabajador es considerablemente 
positiva, ya que este aplica sus diversidades capacidades como su competencia personal, 
autoexigencia y tenacidad, su confianza, aceptación, control e inclinación en las influencias 
















Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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PRUEBAS DE NORMALIDAD 
Para poder iniciar con el análisis de los resultados es importante comenzar probando las 
siguientes hipótesis: 
𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 
Las cuales nos indicaran si nuestros datos siguen una distribución normal, de ser así podremos 
utilizar las correlaciones de Pearson, caso contrario tendremos que utilizar las correlaciones de 
Spearman. 
Tabla 3: Prueba de Normalidad de la variable Estrés Laboral. 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadistico gl Sig. 
Estrés 
Laboral 0.116740 166 0.000 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico SPSS 
 
Tabla 4: Prueba de Normalidad de la variable Resiliencia. 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Resiliencia 0.142190 166 0.000 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico SPSS 
 
Tabla 5: Prueba de Normalidad de la dimensión Psicosocial. 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadistico gl Sig. 
Psicosocial 0.141020 166 0.000 





Tabla 6: Prueba de Normalidad de la dimensión Somáticos. 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadistico gl Sig. 
Somáticos 0.117080 166 0.000 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico SPSS 
 
Tabla 7: Prueba de Normalidad de la dimensión Infección. 
Pruebas de Normalidad 
  
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Infección 0.134300 166 0.000 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico SPSS 
 
Como podemos observar en las tablas de pruebas de normalidad, en todos los casos nuestro valor 
de significancia es menor de 0.05, por lo que podemos decir que existe evidencia estadísticamente 
significativa para concluir que las variables no siguen una distribución normal. 
 
Objetivo específico 3: Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de 
psicosocial en el sector retail de Chimbote – 2020 
Prueba de Hipótesis: 
𝐻0: 𝜌 = 0  (𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0  (𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Tabla 8: Análisis de correlación de las variables Resiliencia y dimensión 
Psicosocial. 
  
Análisis de correlación 
Valor S gl Sig. 
Resiliencia - 
Psicosocial 952207 165 0.003 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico R 
 
Podemos apreciar claramente que cuando analizamos la variable de Resiliencia y la dimensión 








 RESILIENCIA DIMENSIÓN_PSICOSOCIAL 
Rho de 
Spearman 
RESILIENCIA Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,227** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 167 167 
DIMENSIÓN_PSICOSOCIAL Coeficiente de 
correlación 
-,227** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa el coeficiente de correlación rho de Spearman es -0.227 lo que significa una 
correlación negativa débil entre resiliencia y la dimensión psicosocial en los trabajadores del 
sector retail de Chimbote – 2020. 
 
Objetivo específico 4: Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de somático 
en el sector retail de Chimbote – 2020. 
 
Prueba de Hipótesis: 
𝐻0: 𝜌 = 0  (𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0  (𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Tabla 9: Análisis de correlación de las variables Resiliencia y dimensión Somática. 
  
Análisis de correlación 
Valor S gl Sig. 
Resiliencia - 
Somáticos 939627 165 0.008 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico R 
 
En el análisis de significancia de las variables Resiliencia y la dimensión Somática, notamos que se 
obtiene una significancia igual a 0.008, por lo que rechazamos la hipótesis nula, es decir existe una 





 RESILIENCIA DIMENSIÓN_SOMÁTICO 
Rho de 
Spearman 
RESILIENCIA Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,204** 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 167 166 
DIMENSIÓN_SOMÁTICO Coeficiente de 
correlación 
-,204** 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa el coeficiente de correlación rho de Spearman es -0.204 lo que significa una 
correlación negativa débil entre resiliencia y la dimensión somático en los trabajadores del 
sector retail de Chimbote – 2020. 
 
Objetivo específico 5: Establecer la relación de resiliencia con la dimensión de infección 
en el sector retail de Chimbote – 2020. 
Correlación entre variable de Resiliencia y la dimensión Infección 
𝐻0: 𝜌 = 0  (𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0  (𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Tabla 10: Análisis de correlación de las variables Resiliencia y dimensión 
Infección. 
  
Análisis de correlación 
Valor S gl Sig. 
Resiliencia - 
Infección 963907 165 0.002 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico R 
 
Al analizar la significancia de la correlación que existe entre la variable resiliencia y la dimensión 
de Infección, concluimos que se rechaza la hipótesis nula, es decir se tiene una correlación 





 RESILIENCIA DIMENSIÓN_INFECCIÓN 
Rho de 
Spearman 
RESILIENCIA Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,242** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 167 167 
DIMENSIÓN_INFECCIÓN Coeficiente de 
correlación 
-,242** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se observa el coeficiente de correlación rho de Spearman es -0.242 lo que significa una 
correlación negativa débil entre resiliencia y la dimensión infección en los trabajadores del 
sector retail de Chimbote – 2020. 
 
Objetivo General: Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia 
en los trabajadores del sector retail de Chimbote - 2020. 
Prueba de Hipótesis: 
𝐻0: 𝜌 = 0  (𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
𝐻1: 𝜌 ≠ 0  (𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 
Tabla 11: Análisis de correlación de las variables Resiliencia y Estrés Laboral. 
  
Análisis de correlación 
Valor S gl Sig. 
Resiliencia - 
Estrés 
Laboral 958320 165 0.003 
Fuente: Datos obtenidos del Software estadístico R 
En la tabla anterior observamos que nuestro nivel de significancia es igual a 0.003, por lo que 






 ESTRÉSLABORAL RESILIENCIA 
Rho de Spearman ESTRÉSLABORAL Coeficiente de correlación 1,000 -,229** 
Sig. (bilateral) . ,003 
N 166 166 
RESILIENCIA Coeficiente de correlación -,229** 1,000 
Sig. (bilateral) ,003 . 
N 166 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados estadísticos determinar que existe una correlación de Spearman de -0,229 lo 
que significa una correlación negativa débil entre las variables estrés laboral y resiliencia, es 
así que a mayor sintomatologías de estrés laboral menor capacidad de resiliencia en los 





En el presente trabajo de investigación se buscó correlacionar las 
variables de estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector 
retail de Chimbote – 2020. Tomándose una muestra de 167 trabajadores 
de los diversos negocios que conforman el sector ya mencionado. 
Consiguiendo como resultado la correlación negativa inversa entre las 
variables, los cuales coinciden con las investigaciones que determinan 
que la resiliencia disminuye el estrés (Arrogante, 2014; Perlman, et al., 
2017), estos hechos lo han demostrado en sus estudios autores como 
Kobasa, Maddi y Kahn (1982), Rutter (1987), Richardson (2002); quienes 
descubren que al adquirir resistencia, es sobreponerse de energias 
positivas que impulsan a superar diversos hechos, dichas 
investigaciones a diferencia de la nuestra utilizaron diversos 
instrumentos; pero estudios de Mogollón, Ríay, & Toquica, (2018) y 
Vanegas (2016) corresponden a nuestro resultado: correlación inversa. 
 
Los resultados obtenidos acerca de los niveles de estrés laboral 
muestran que los trabajadores del sector retail en la Ciudad de Chimbote 
se ubican en un nivel medio, estos resultados tienen cierta relación con 
los estudios donde indican que la mayoría de los colaboradores sienten 
estrés ocupacional moderado (Lv, Wu, Liu, y Yao, 2017, Bautista, 2018), 
o con bajo nivel de estrés debido a su edad y a los años de trabajo (Mejía, 
et al,  2019). Actualmente por la situación en la que vivimos por el Covid-
19, los trabajadores del sector retail de Chimbote tienen niveles bajos de 
estrés porque a pesar de las situaciones adversas ellos demuestran ser 
tolerantes al estrés. Y Tapia (2017) concluye que los trabajadores 
conocen sus beneficios en la organización, a la vez las remuneraciones 
y comodidades que trae consigo, es por ello que saben manejar muy bien 
el estrés ante cualquier suceso.  
 
La resiliencia por su parte se ha demostrado en los trabajadores que lo 
tienen desarrallodo en niveles altos, confirmando asi que el individio 
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adopta actitudes positivias que favorecen a superar situaciones 
adversas, tal como indican los autor Connor y Davidson (2003) los 
resultados favorables son similares a los encontrados por De Vera y 
Gabari (2019) donde mencionan que la resiliencia construye habilidades 
y competencias personales de compromiso laboral, siendo esto un factor 
de protección mencionado por Codonhato, et al, (2018). 
 
Zagalaz, Manrique, Veledo, et al. (2020) manifiestan que con la edad la 
resiliencia va a aumentando es asi que la capacidad de resisitir y 
recuperarse hace volver rápidamente al estado sereno, es decir al estado 
anterior a las adversidades. Sin embargo este podrá cambiar de acuerdo 
a las experiencias de vida como lo encontró Pulido, Fernández, y Lopez 
(2019), pero en un contexto actual al que vivimos debido a la pandemia 
generada por el Covid 19, nuestra investigación halló que los 
trabajadores del sector retail de Chimbote tienen altos niveles de 
resiliencia desarrollando principalmente las capacidades de competencia 
personal, autoexigencia y tenacidad y control. Mientras que Cai, et al. 
(2020) encuentra que durante la propagación del coronavirus en Wuhan 
los trabajadores del sector salud mas experimentados tienen niveles de 
resiliencia más altas a diferencia de lo que sucede con los trabajadores 
nuevos. 
 
La resiliencia como factor de resistencia ante situaciones inesperadas, 
desarrolla la capacidad de tenacidad y tolerancia, tal como lo determina 
en sus investigaciones Castro, De León, Acevedo, & Ramírez (2018), 
asimismo el autor Ponce (2015) en su estudio halla como principal 
capacidad que desarrollan los individuo es la espiritualidad, así este se 
encuentre en diversas cultura o continentes, pues el individuo se enfoca 
en creen en un ser superior para aprender a sobrellevar las adversidades. 
Y Villalobos, et al. (2017); De Vera y Gabari (2019); Sánchez y Barra 
(2017) tiene como atributos principales en sus estudios, el apoyo social 
y la buena relación laboral; estos son aspectos que se necesita controlar 
en el estrés como síntoma psicosocial, debido a que este factor 
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demuestra el manejo de situaciones y emociones negativas que provoca 
la situación laboral. Y en nuestra investigación se obtuvo como resultado 
que la correlación entre la resiliencia con la dimensión psicosocial es 
negativa débil, demostrando que el trabajador tiene mayor nivel de 
resiliencia, los cuales reducen dichos síntomas que puede provocar 
riesgo para la salud del trabajador como sensasiones de nerviosismo y 
enojo, tal como lo indica el autor Mejía, et al. (2019). Aunque al inicio de 
la pandemia estas emociones se descontrolaron, según Ubieto (2020), 
por lo que nuestra investigación demuestra el cambio favorable que han 
tenido los trabajadores con el pasar de los meses. 
 
Se demostró que existe una correlación negativa inversa entre la variable 
resiliencia y la dimensión somática, indicando que, con el alto nivel de 
resiliencia que tienen los trabajadores, cuentan con la capacidad para 
disminuir los síntomas como el dolor de espalda, cuello y cabeza, siendo 
los más frecuente en ellos durante la pandemia del covid-19. Los 
resultados hallados concuerdan con la teoría de (Arrogante, 2014; Fei, 
2019; Codonhato, Nickenig, Andrade do Nascimento, et al., 2018; 
Perlman, et al., 2017), quienes corroboran que la resiliencia permite 
disminuir las consecuencias negativas del estrés laboral.  
 
Respecto a la correlación entre la variable resiliencia y la dimensión de 
infección, obtenemos que los trabajadores tienen una alta capacidad 
para controlar y disminuir los efectos del estrés como problemas de 
alergia y gastrointestinales. Los resultados obtenidos son respaldados 
por la teoría de Selye (1946), donde refiere acerca de la influencia del 
estrés en la habilidad del ser humano para enfrenarse o adaptarse a las 
consecuencias de lesiones o enfermedades. A ello refuerza la teoría que 
dieron los autores Rutter (1987), Connor & Davidson, (2003) y Richarson 
(2002), quienes determinan a la resiliencia como la capacidad de 
resistencia y recuperación, ya que el individuo desafía las adversidades 
logrando cambios positivos. 
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La variable estrés laboral es un tema de investigación muy recurrente, 
pero ésta junto a la variable resiliencia laboral no lo es, teniendo en 
cuenta ello nuestra investigación es nueva y de acuerdo a los objetivos 
planteados se realizó una investigación de tipo descriptiva correlacional 
de corte transversal, de la cual tuvo por finalidad estimar la relación entre 
nuestras variables de estudios, nos permitió obtener una muestra 
representativa de la población estudiada y los métodos fueron confiables. 
Pero, por otro lado éste tipo de investigación limita la interpretación de 
causalidad, es decir no podemos saber cuál de nuestras variables es 
causa o consecuencia de la otra. Por otra parte, si existieran estudios 
similares hubiéramos optado por una de tipo experimental para 
profundizar más y ver una posible variación mediante esta metodología. 
Así mismo tiene un enfoque cuantitativo porque queríamos obtener 
resultados generalizadores, ya que nuestra muestra es grande y es más 
probable que sea cierto. Si bien es cierto con este enfoque no se puede 
profundizar más en la información como podría suceder con una 
cualitativa, pero por un tema de tiempo y porque  nuestros objetivos no 
se ajustaban a este enfoque, consideramos que era mejor optar por un 
enfoque cualitativo. 
 
El estudio del nivel de estrés en los trabajadores es indispensable en 
cada organización debido a que este es un factor que genera grandes 
pérdidas económicas, según OIT (2019). Así mismo de importante es 
determinar las capacidades y motivaciones que va adquiriendo nuestros 
trabajadores en su convivencia laboral ya que el talento humano sigue 
siendo el recurso importante en el desarrollo y crecimiento empresarial 
según autores Robbins y Coulter (2018); y tras sufrir experiencias 
insólitas en su entorno laboral, personal y familiar como es el 
confinamiento a causa de la propagación del virus, esto logra 
desestabilizar sus emociones y capacidades (Brooks, et al., 2020). Por lo 
tanto, conocer dichos cambios en nuestros trabajadores es importante 
pues esto nos ayudará a saber enfrentar adecuadamente la situación, 
para así apoyarnos en su motivación, en su sentir por seguridad, 
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protección y estabilidad; pero sobre todo descubrir su nivel de resistencia 
ante los cambios abruptos que se presenten, como es en la actualidad la 
del covid19 que tanto a desfavorecido a gobiernos, negocios y familias;  
se necesita guiar por el único camino en conseguir una situación 





La investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre 
estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector retail de 
Chimbote -2021, por lo que se entiende que los trabajadores de dicho 
sector fueron rigurosamente estudiados encontrando las siguientes 
conclusiones: 
− Se encuentra correlación negativa inversa entre las variables de 
estudio, por lo que se entiende en que a mayor nivel de resiliencia en 
los trabajadores estos disminuirán su nivel de estrés, trayendo 
consigo actitudes positivas para hacer frente a esta situación 
generada por la pandemia del covid19. 
− El primer objetivo específico fue identificar el nivel de estrés laboral 
de trabajadores, se concluyó que se encuentran en un nivel medio, 
debido a que su capacidad de resiliencia lo tienen muy bien 
desarrollado y ello les permite hacer frente a cualquier situación 
negativa. 
− Respecto a la resiliencia, los trabajadores del sector retail han 
desarrollado niveles altos demostrando tener mayor capacidad de 
competencia personal, autoexigencia y tenacidad y control; los cuales 
les ayudó a desenvolverse correctamente en su ámbito laboral. 
− En base a la correlación de la variable resiliencia con la dimensión de 
síntoma psicosocial de la variable estrés laboral, se encontró que 
aquello tiene la correlación negativa débil, es decir que los 
trabajadores tienen mayor nivel de resiliencia por lo que su síntoma 
de estrés psicosocial disminuye. 
− Referente a la correlación entre la variable resiliencia con la dimensión 
de somático, mediante los resultados obtenidos se precisó que existe 
una correlación negativa inversa, es así que a mayor nivel de 
resiliencia los trabajadores manifiestan menos desórdenes 
fisiológicos con síntomas como dolor de cabeza, cuello y espalda. 
− Finalmente se estableció la relación de resiliencia con la dimensión 
de infección, se halló una correlación negativa inversa, indicó que, los 
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trabajadores tienen un alto nivel de resiliencia lo que no permite que 
los síntomas como alergias o problemas gastrointestinales afecten su 
salud de manera grave, al contrario, les permite disminuirlos o 






De los resultados conseguidos de nuestro estudio, se pueden derivar 
algunas recomendaciones relacionadas a nuestra investigación: 
− Desarrollar investigaciones complementarias más extenso, lo cual les 
permita conocer los niveles de resiliencia y estrés en otras situaciones 
desemejante a la actualidad. 
− Impulsar a la investigación e inclinación por el interés en el campo 
laboral de las variables estrés laboral y resiliencia, debido a la 
significacion que tiene el recurso humano en cada negocio.  
− Diseñar programas, con el propósito de mejorar el nivel de estrés en 
el grupo de trabajadores que mostraron un alto nivel, a la vez una 
intervención eficaz  de resiliencia para quienes no tienen muy bien 
desarrollado esta capacidad, logrando que se sientan fortalecidos y 
no se compliquen ante las adversidades, de esta manera siendo 
productivos para la organización y disfrutando de una buena salud. 
− Respecto al tema del estrés, se sugiere brindar comodidad a los 
trabajadores dentro de la organización o un tiempo de descanso, ya 
que entre los síntomas más frecuentes que presentan son; dolor de 
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estrés laboral y 
resiliencia en los 
trabajadores del 




Ho: No existe 
relación entre 
estrés laboral y 
resiliencia en los 
trabajadores del 




Objetivo General:  
Determinar la relación entre nivel de 
estrés laboral y resiliencia en los 
trabajadores del sector retail de 
Chimbote – 2020.  
 
Objetivos específicos:  
- Identificar el nivel de estrés laboral de 
trabajadores en el sector retail de 
Chimbote – 2020. 
- Identificar el nivel de resiliencia de 
trabajadores en el sector retail de 
Chimbote – 2020. 
- Establecer la relación de resiliencia 
con la dimensión de psicosocial en el 
sector retail de Chimbote – 2020. 
- Establecer la relación de resiliencia 
con la dimensión de somático en el 
sector retail de Chimbote – 2020. 
- Establecer la relación de resiliencia 
con la dimensión de infección en el 





Estrés, se basa en 
analizar los 
factores que lo 
producen, es así 










adicciones y los 
problemas en la 
salud que aquejan 
a su sistema 
fisiológico 




Nivel de estrés 
laboral en los 
trabajadores de 
Chimbote, se 
medirá través de 
las 
sintomatologías 
que este genera 












Tipo de diseño de 
la investigación 
 









M:  Muestra de 
estudio  
O1: Nivel de 
estrés 
O2: Resiliencia  
 r:  Relación que 




Sin ganas de 
comenzar nada 
 
Escasa ganas de 
comunicarse 
 
Cansancio mental  








Estar de mal humor  
Pérdida del deseo 
sexual 
 













Dolor de espalda y 
cuello o tensión 
muscular 
 
Pérdida o exceso de 
apetito 
 
Dolores de cabeza  
Presión en el pecho  
Problemas de voz  
Insomnio o dificultad 
de sueño 
 
Fatiga en la mañana 
por trabajo 
 
Presión arterial  
Síntomas de 
infección 
Pequeñas infecciones  
























la resiliencia es la 
característica que 
permite tener una 
deseable 






































Seguridad de cumplir 
objetivos 
 
Satisfacción de logros  
Esfuerzo ante toda 
situación 
 
Gusto por el desafío  
Fuerza interior  




























Capacidad al cambio  





para nuevos desafíos 
 









Orientación laboral  
Influencias 
espirituales 
Influencia de Dios en 
el destino  
 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Instrumento de recolección de datos 1:  
Estimado(a) colaborador: 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de estrés laboral y 
resiliencia en los trabajadores del sector retail de Chimbote – 2020. 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada uno de los 
enunciados propuestos, de acuerdo a su percepción respecto al estrés laboral en 











de acuerdo  


























































































1. Tengo sentimiento de irritabilidad en el trabajo      
2. No me siento valorado en mi centro de trabajo      
3. Tengo pérdida o exceso de apetito desde que estoy 
laborando 
     
4. Tengo cansancio mental por la recargar laboral      
5. Tengo insomnio o dificultad para conciliar el sueño 
después del trabajo 
     
6. Siempre ando con prisa en mi centro laboral      
7. Tengo fatiga en la mañana por trabajo      
8. Pierdo el sentido del humor en el trabajo      
9. Sufro de dolor de espalda y cuello o tensión muscular 
por las actividades laborales 
     
10. Tengo problemas alérgicos producidos por la demanda 
laboral 
     
11. Me cuesta concentrarme en mis actividades laborales      
12. Me canso rápido por cualquier actividad en el trabajo      
13. Sufro de presión arterial desde que empecé a trabajar      
14. Me siento sin ganas de comenzar nada en el trabajo      
15. Tengo dolores de cabeza por la sobrecarga laboral      
16. Mis relaciones sociales son poco satisfactorias en el 
trabajo 
     
17. Siento presión en el pecho desde que inicié en mi 
centro laboral 
     
18. Tengo escasas ganas de comunicarme en el trabajo      





20. Tengo problemas con la voz (afonía, cambios de voz, 
carraspera, etc.) en el trabajo 
     
21. No puedo controlar la agresividad por el estrés laboral      
22. Pierdo el deseo sexual por el estrés laboral      
23. He sufrido problemas gastrointestinales, úlcera péptica, 
acidez, problemas digestivos o del colon por la 
sobrecarga laboral. 
     
24. Consumo bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias por 
el estrés laboral 
     
 
 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 2: “RESILIENCIA” 
Estimado(a) colaborador: 
El presente instrumento tiene por finalidad identificar el nivel de estrés laboral y resiliencia en los 
trabajadores del sector retail de Chimbote – 2020. 
INSTRUCCIONES: Marque con una “x” la alternativa de la columna en cada uno de los 
enunciados propuestos, de acuerdo con su percepción respecto al estrés laboral en 
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Preguntas 






















































































1. Soy capaz de adaptarme a los cambios que se presenten 
en mi centro de trabajo. 
     
2. Considero que, en ocasiones, el destino o Dios pueden 
ayudar. 
     
3. Puedo enfrentarme con todo lo que encuentro en mi centro 
de trabajo. 
     
4. El éxito pasado me da confianza para nuevos desafíos 
laborales. 
     
5. Por lo general, siento que soy una persona con mucho 
sentido del humor. 
     
6. Puedo lidiar con el estrés que me genera mi trabajo.      
7. Tiendo a recuperarme rápidamente después de una 
dificultad ocurrida en mi trabajo. 
     
8. Las cosas que ocurren en mi trabajo, siempre es por alguna 
razón. 
     
9. Me esfuerzo al máximo en mis actividades de trabajo.      
10. Siento que puedo cumplir las metas de mi centro de trabajo.      
11. Cuando alguna situación laboral parece perdida, no me doy 
por vencido. 
     
12. Sé a dónde acudir en busca de ayuda dentro de mi centro 
de trabajo. 
     
13. Bajo presión, me concentro y pienso con claridad para 
realizar mi trabajo. 
     
14. Prefiero tomar la iniciativa en la solución de los problemas 
laborales. 
     
15. No me desanimo fácilmente por el fracaso que se pueda 
presentar en mi centro de labores. 
     
16. Pienso en mí mismo como un trabajador fuerte.      
17. Puedo tomar decisiones difíciles en mi trabajo.      
18. Puedo manejar los sentimientos desagradables que se 
presentan durante mis actividades laborales. 
     
19. Actúo por corazonadas al realizar mis actividades laborales.      
20. Tengo claro mi propósito laboral.      
21. Siento que las decisiones laborales no afectan a mi vida 
personal. 
     
22. Me gustan los retos que se presentan en mi trabajo.      
23. Me esfuerzo para cumplir las metas establecidas en mi 
centro de trabajo. 
     
24. Me siento orgulloso de mis logros laborales.      
 
 




















FICHA TÉCNICA – Inventario de sintomatología de estrés 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
a. Técnica: Encuesta  
b. Tipo de instrumento: Cuestionario 
c. Lugar: Sector retail de Chimbote  
d. Forma de aplicación: Individual 
e. Autor: León Oliva y Salgado Egúsquiza 
f. Medición: Nivel de Estrés laboral 
g. Administración: Trabajadores del sector retail de Chimbote  
h. Tiempo de aplicación: 10 minutos 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Determinar el nivel de estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector retail de 
Chimbote – 2020 
 
 
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento fue sometido a validez de contenido para comprobar si los ítems están bien 
definidos en relación con la variable planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, a fin 
de evitar confusión al desarrollar la prueba. Esta validación consistió en la selección de cinco 
expertos, en investigación y en la temática de investigación quienes revisaron la matriz de 
operacionalización de las variables, y cada uno de los ítems del instrumento para verificar si 
realmente miden los indicadores y dimensiones de la variable. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, Escala de Desempeño Laboral, se aplicó una 
prueba piloto con 10 participantes; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los 
procedimientos del método Alpha de Cronbach, cuyo cálculo fue α= 0,863, este resultado 








IV. DIRIGIDO A: 




V. MATERIALES NECESARIOS:  
Laptops 
 
VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El instrumento referido presenta 24 ítems con opciones de respuesta en escala de Likert que 
poseen una valoración de 1 a 5 puntos cada uno según el formato de pregunta. 
La evaluación de los resultados se realiza por dimensiones calculando el promedio de los ítems 
que corresponden. 
 
DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR DIMENSIONES 
Síntomas 
Psicosociales 
Fácil irritabilidad; 1 
Sin ganas de comenzar nada; 2 
Escasa ganas de comunicarse; 3 
Cansancio mental; 4 
Poco valorado; 5 
Disminución en concentración y memoria; 6 
Dificultad para permanecer quieto; 7 
Estar de mal humor; 8 
Pérdida del deseo sexual; 9 
aislamiento físico; 10 
Dificultad para controlar la agresividad; 11 
Cansancio rápido por cualquier actividad; 12 
Bebidas alcohólicas, tabaco o sustancias; 13 
Síntomas 
Somáticos 
Dolor de espalda y cuello o tensión muscular; 14 
Pérdida o exceso de apetito; 15 
Dolores de cabeza; 16 
Presión en el pecho; 17 
Problemas de voz; 18 
Insomnio o dificultad de sueño; 19 
Fatiga en la mañana por trabajo; 20 
Presión arterial; 21 
  Pequeñas infecciones; 22 
Síntomas de 
Infección 
Problemas alérgicos; 23 





Comprendiendo así el significado de la variable y sus dimensiones: 
• Síntoma psicosocial: Se encuentran las consecuencias más frecuentes del estrés 
producidos por diversos factores dentro de la organización. 
• Síntoma somático: Se presentan como una ansiedad extrema a causa de síntomas físicos 
como dolor de cabeza, cuello y espalda. 
• Síntoma infección: Aquí se encuentran las enfermedades con mayor gravedad, ocasionado 
por diversos factores en la empresa. 











- Muy alto: determina que el trabajador tiene un elevado estrés laboral por ende afecta su 
bienestar físico y psicológico, y puede deteriorar el clima organizacional. 
- Alto: el trabajador con un alto nivel de estrés continúa siendo afectado físicamente y 
psicológicamente. 
- Medio: El trabajador con este nivel de estrés puede responder satisfactoriamente no solo ante 
sus propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las exigencias del entorno 
laboral. 
- Bajo: el trabajador demuestra tener actitudes que  hagan frente a las situaciones que produce 
estrés. 
- Muy bajo: esto nos indica que el trabajador tiene un estado de ánimo y salud estable tienen un 
muy bajo nivel de estrés porque saben controlar las situaciones que lo producen.  
 
Niveles A nivel de variable 
 
 
D1 D2 D3 
Muy alto 101 a 120 54.6 a 65 33.6 a 40 12.6 a 15 
Alto 81.6 a 100.8 44.2 a 54.6 27.2 a 33.6 10.2 a 12.6 
Medio 62.4 a 81.6 33.8 a 44.2 20.8 a 27.2 7.8 a 10.2 
Bajo 43.2 a 62.4 23.4 a 33.8 14.4 a 20.8 5.4 a 7.8 
Muy Bajo 24 a 43.2 13 a 23.4 8 a 14.4 3 a 5.4 
 
 
Posteriormente, se calculará sumatoria de los niveles de  estrés laboral, por lo que dicho resultado 








Para medir la dimensión se debe invertir los resultados de los ítems 5 y 11, ya 
que al pertenecer a la dimensión de síntomas psicosociales negativos deben 

































54.6 a 65 
Loa trabajadores tienen un nivel muy alto de estrés 
siendo reflejados en el cansancio físico, emocional y 
mental. 
Alto 
44.2 a 54.6 
Los trabajadores tienen un nivel alto de estrés porque 
se sienten poco valorados en su centro laboral. 
Medio 
33.8 a 44.2 
El nivel medio de estrés laboral significa que no hubo 
un efecto mayor en su salud. 
Bajo 
23.4 a 33.8 
Los trabajadores tienen un bajo nivel de estrés porque 
ellos si se han sentido valorados en su centro laboral 
a pesar de la crisis que se vive. 
Muy Bajo 
13 a 23.4 
Los trabajadores tienen un muy bajo nivel de estrés 




Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos: 





FICHA TÉCNICA – Escala de resiliencia CD RISC 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
a. Técnica: Encuesta  
b. Tipo de instrumento: Cuestionario 
c. Lugar: Sector retail de Chimbote  
d. Forma de aplicación: Individual 
e. Autor: León Oliva y Salgado Egúsquiza 
f. Medición: Nivel de Resiliencia laboral 
g. Administración: Trabajadores del sector retail de Chimbote  
h. Tiempo de aplicación: 10 minutos 
 
II. OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:  
Determinar el nivel de estrés laboral y resiliencia en los trabajadores del sector retail de 
Chimbote – 2020 
 
III. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD: 
El instrumento fue sometido a validez de contenido para comprobar si los ítems están bien 
definidos en relación con la variable planteada, y si las instrucciones son claras y precisas, a 
fin de evitar confusión al desarrollar la prueba. Esta validación consistió en la selección de 
cinco expertos, en investigación y en la temática de investigación quienes revisaron la matriz 
de operacionalización de las variables, y cada uno de los ítems del instrumento para verificar 
si realmente miden los indicadores y dimensiones de la variable. 
Para establecer la confiabilidad del instrumento, Escala de Desempeño Laboral, se aplicó una 
prueba piloto con 10 participantes; posterior a ello, los resultados fueron sometidos a los 
procedimientos del método Alpha de Cronbach, cuyo cálculo fue α= 0,963, este resultado 







IV. DIRIGIDO A: 
Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
 





VI. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El instrumento referido presenta 24 ítems con opciones de respuesta en escala de Likert que 
poseen una valoración de 1 a 5 puntos cada uno según el formato de pregunta. 
La evaluación de los resultados se realiza por dimensiones calculando el promedio de los ítems 
que corresponden. 
 






Me esfuerzo para cumplir las metas establecidas en mi centro de trabajo. 
Cuando alguna situación laboral parece perdida, no me doy por vencido. 
Siento que puedo cumplir las metas de mi centro de trabajo. 
Me siento orgulloso de mis logros laborales. 
Me esfuerzo al máximo en mis actividades de trabajo. 
Me gustan los retos que se presentan en mi trabajo. 
Pienso en mí mismo como un trabajador fuerte. 
No me desanimo fácilmente por el fracaso que se pueda presentar en mi centro 
de labores. 
Confianza 
Actúo por corazonadas al realizar mis actividades laborales. 
Puedo tomar decisiones difíciles en mi trabajo. 
Prefiero tomar la iniciativa en la solución de los problemas laborales. 
Por lo general, siento que soy una persona con mucho sentido del humor. 
Puedo lidiar con el estrés que me genera mi trabajo. 
Puedo manejar los sentimientos desagradables que se presentan durante mis 
actividades laborales. 
Bajo presión, me concentro y pienso con claridad para realizar mi trabajo. 
Aceptación 
Soy capaz de adaptarme a los cambios que se presenten en mi centro de trabajo. 
Puedo enfrentarme con todo lo que encuentro en mi centro de trabajo. 
El éxito pasado me da confianza para nuevos desafíos laborales. 
Tiendo a recuperarme rápidamente después de una dificultad ocurrida en mi 
trabajo. 
Control 
Siento que las decisiones laborales no afectan a mi vida personal. 
Sé a dónde acudir en busca de ayuda dentro de mi centro de trabajo. 
Tengo claro mi propósito laboral. 
Influencias 
espirituales 
Considero que, en ocasiones, el destino o Dios pueden ayudar. 
Las cosas ocurren en mi trabajo, siempre es por alguna razón. 
 
Comprendiendo así el significado de la variable y sus dimensiones: 
• Competencia personal, auto exigencia y tenacidad: esta dimensión hace referencia a la 
perseverancia personal para así cumplir sus propósitos, mismos que aplicaran en el ámbito 
laboral para conocer las exigencias y comportamiento del trabajador. 
 
 
• Confianza: esta dimensión se basa en la intuición propia, tolerancia, seguridad y serenidad 
que el trabajador presentara en el ámbito laboral demostrando así su competencia 
personal. 
• Aceptación: esta dimensión nos hace conocer la aceptación positiva al cambio que 
demuestra tener el asesor determinando así la relación entre trabajador y entorno. 
• Control: esta dimensión refiere a la fuerza individual en el entorno laboral para así conocer 
la estabilidad de trabajador. 
• Influencias espirituales: esta dimensión hace referencia al uso de la religión para afrontar 
situaciones, en el ámbito laboral esto relacionara su fe y esperanza ante hechos supremos 
que suceden de forma repentina. 
PUNTAJE POR DIMENSIÓN Y VARIABLE 
Niveles 






D1 D2 D3 D4 D5 
Muy alto 100.8 a 120 33.6 a 40 29.4 a 35 16.8 a 20 12.6 a 15 8.4 a 10 
Alto 81.6 a 100.8 27.2 a 33.6 23.8 a 29.4 13.6 a 16.8 10.2 a 12.6 6.8 a 8.4 
Medio 62.4 a 81.6 20.8 a 27.2 18.2 a 23.8 10.4 a 13.6 7.8 a 10.2 5.2 a 6.8 
Bajo 43.2 a 62.4 14.4 a 20.8 12.6 a 18.2 7.2 a 10.4 5.4 a 7.8 3.6 a 5.2 
Muy Bajo 24 a 43.2 8 a 14.4 7 a 12.6 4 a 7.2 3 a 5.4 2 a 3.6 
 
Donde: 
- Muy alto: determina que el trabajador tiene superiormente desarrollado dicha actitud que 
en medida le favorece en tener una sobrevaluada resiliencia. 
- Alto: la actitud desarrollada por el trabajador es considerablemente positivo y este apoya 
en tener un buen nivel de resiliencia. 
- Medio: consideramos que el trabajador tiene posturas intermedias, demostrando así que 
su nivel de resiliencia es incierto. 
- Bajo: el trabajador demuestra actitudes que no favorecen para enfrentar las adversidades 
demostrando así tener escaso nivel de resistencia.  
- Muy bajo: esto demuestra que el trabajador no tiene posee la conducta adecuada para 
mantener su resistencia y capacidad de recuperación tras los cambios determinados. 
 
 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de estrés 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote”  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia en 
los trabajadores del sector retail de Chimbote – 2020                         
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CANCHARÍ PRECIADO MIGUEL 
ANGEL 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAESTRO EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 






   
_____________________________ 





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de resiliencia 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote” 
OBJETIVO: Determinar el nivel de estrés laboral y resiliencia en trabajadores del 
sector retail de Chimbote - 2020 
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL EVALUADOR: CANCHARÍ PRECIADO MIGUEL 
ANGEL 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: MAESTRO EN GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 






   
__________________________________ 







MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de estrés 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote”  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia en 
trabajadores del sector retail de Chimbote – 2020.                       
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Chacón arenas Edinson Miguel 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 






     Evaluador: Mg. Edinson Miguel chacón arenas  





MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de resiliencia 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote” 
OBJETIVO: Determinar el nivel de estrés laboral y resiliencia en trabajadores del 
sector retail de Chimbote – 2020. 
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL EVALUADOR: Chacón Arenas Edinson Miguel 
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: Magister 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO:  
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MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
  
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de estrés 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote”  
OBJETIVO: Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y resiliencia en 
trabajadores del sector retail de Chimbote – 2020.                       
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: CALDERON YARLEQUE 
REYNERIO ERNESTO 
GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: MAGISTER 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 






 Evaluador: Mg. Reynerio Ernesto Calderón Yarleque   







MATRIZ DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: “Cuestionario para identificar el nivel de resiliencia 
laboral en trabajadores del sector retail de Chimbote” 
OBJETIVO: Determinar el nivel de estrés laboral y resiliencia en trabajadores del 
sector retail de Chimbote – 2020. 
DIRIGIDO A: Trabajadores del sector retail de Chimbote. 
APELLIDOS Y NOMBRE DEL EVALUADOR: REYNERIO ERNESTO CALDERON 
YARLEQUE  
GRADO ACADEMICO DEL EVALUADOR: MAGISTER 
VALORACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
 







                                Evaluador: Mg. Reynerio Ernesto Calderón Yarleque.  
DNI: 32875574 
 
